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загальнI зборИ
Загальні збори Національної академії наук України 4 лютого 2009 року обрали нових 
дійсних членів (академіків) НАН України, членів-кореспондентів НАН України та іно-
земних членів НАН України.
ОБРАНО ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ, ЧЛЕНІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ 
ТА ІНОЗЕМНИХ ЧЛЕНІВ НАН УКРАЇНИ
ДІЙСНИМИ ЧЛЕНАМИ 
(АКАДЕМІКАМИ) НАН УКРАЇНИ 
ОБРАНІ:
по Відділенню математики
МАКАРОВ Володимир Леонідович
ПЕРЕСТЮК Микола Олексійович
по Відділенню інформатики
ЛЕТИЧЕВСЬКИЙ Олександр Адольфович
КРИВОНОС Юрій Георгійович 
ВОЙТОВИЧ Ігор Данилович
по Відділенню механіки
МАРТИНЮК Анатолій Андрійович
по Відділенню фізики і астрономії
ХАРЧЕНКО Микола Федорович
МАЧУЛІН Володимир Федорович
ІЗОТОВ Юрій Іванович
по Відділенню наук про Землю
ІВАНОВ Віталій Олександрович
РУДЕНКО Леонід Григорович
по Відділенню фізико-технічних 
проблем матеріалознавства
ГРИГОРЕНКО Георгій Михайлович
БОЛЬШАКОВ Вадим Іванович
ПУЗІКОВ Вячеслав Михайлович
по Відділенню фізико-технічних проблем 
енергетики
КЛЮЧНИКОВ Олександр Олександрович
МАЙСТРЕНКО Олександр Юрійович
ЯКИМЕНКО Юрій Іванович
по Відділенню ядерної фізики 
та енергетики
ШУЛЬГА Микола Федорович
БАКАЙ Олександр Степанович
по Відділенню хімії
КАМАЛОВ Герберт Леонович
БІЛОУС Анатолій Григорович
по Відділенню біохімії, фізіології 
і молекулярної біології
ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Микола Сергійович
ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович
ЗОЗУЛЯ Юрій Панасович
по Відділенню загальної біології
РАДЧЕНКО Володимир Григорович
по Відділенню економіки
ЛІБАНОВА Елла Марленівна
ДАНИЛИШИН Богдан Михайлович
по Відділенню історії, філософії та права
ЛЕВЕНЕЦЬ Юрій Анатолійович
по Відділенню літератури, 
мови та мистецтвознавства
ПІВТОРАК Григорій Петрович
ПАВЛЮК Степан Петрович
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Ч Л Е Н А М И - К О Р Е С П О Н Д Е Н ТА М И 
НАН УКРАЇНИ ОБРАНІ:
по Відділенню математики
КУШНІР Роман Михайлович
ГУТЛЯНСЬКИЙ Володимир Якович
НІКІТІН Анатолій Глібович
ЧУЄШОВ Ігор Дмитрович
по Відділенню інформатики
АНІСІМОВ Анатолій Васильович 
ГУПАЛ Анатолій Михайлович
КРЮЧИН Андрій Андрійович
БОНДАРЕНКО Михайло Федорович
КУЗНЄЦОВ Микола Юрійович
по Відділенню механіки
ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович
НИКИФОРОВИЧ Євген Іванович
БОРИСЮК Михайло Дем’янович
по Відділенню фізики і астрономії
ІВАНОВ Борис Олексійович
ЛЕВ Богдан Іванович
УВАРОВ Віктор Миколайович
ПАШИЦЬКИЙ Ернст Анатолійович
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Валерій Олександрович
ВАРЮХІН Віктор Миколайович
ВИСОЧАНСЬКИЙ Юліан Миронович
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Юрій Моїсійович
по Відділенню наук про Землю
ПОЛОНСЬКИЙ Олександр Борисович
КУТАС Роман Іванович
КОРОТАЄВ Геннадій Костянтинович
КОНОВАЛОВ Сергій Карпович
по Відділенню фізико-технічних проблем 
матеріалознавства
ВЕЛИЧКО Олександр Григорович
МІНАЄВ Олександр Анатолійович
МЄШКОВ Юрій Якович
ТУРКЕВИЧ Володимир Зіновійович
РАГУЛЯ Андрій Володимирович
ГОГАЄВ Казбек Олександрович
ФЕДІРКО Віктор Миколайович
КРИЖАНІВСЬКИЙ Євстахій Іванович
по Відділенню фізико-технічних проблем 
енергетики
ШУБЕНКО Олександр Леонідович
АВРАМЕНКО Андрій Олександрович
ТИТКО Олексій Іванович
РОЗОВ Володимир Юрійович
ЖАРКІН Андрій Федорович
по Відділенню ядерної фізики 
та енергетики
КАРНАУХОВ Іван Михайлович
СЛІСЕНКО Василь Іванович
СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович
ТЕРЕШИН Володимир Іванович
ЄГОРОВ Олексій Михайлович
КУЛІШ Микола Полікарпович
по Відділенню хімії
ВОВК Андрій Іванович
ПАВЛІЩУК Віталій Валентинович
МАМЧЕНКО Олексій Володимирович
БРЕЙ Володимир Вікторович
ЗАЙЦЕВ Володимир Миколайович
ОМЕЛЬЧУК Анатолій Опанасович
по Відділенню біохімії, фізіології 
і молекулярної біології
ТУКАЛО Михайло Арсентійович
СУХОДУБ Леонід Федорович
ЛУГОВСЬКОЙ Едуард Віталійович
ІУТИНСЬКА Галина Олександрівна
РУДЕНКО Анатолій Вікторович
по Відділенню загальної біології
ДУДКА Ірина Олександрівна
ГЛУХОВ Олександр Захарович
ШВАРТАУ Віктор Валентинович
КУЧУК Микола Вікторович
по Відділенню економіки
ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович
БАЗИЛЕВИЧ Віктор Дмитрович
НОВИЦЬКИЙ Валерій Євгенович
ЗАГОРСЬКИЙ Володимир Степанович
БОРОДІНА Олена Миколаївна
ОСАУЛЕНКО Олександр Григорович
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по Відділенню історії, філософії та права
ТОЛОЧКО Олексій Петрович
АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович
БАКІРОВ Віль Савбанович
РОМАНЮК Мирослав Миколайович
КОЛЕСНИК Віктор Федорович
ІВАКІН Гліб Юрійович
ШАПОВАЛ Володимир Миколайович
по Відділенню літератури, мови 
та мистецтвознавства
ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна
РАДИШЕВСЬКИЙ Ростислав Петрович. 
ІНОЗЕМНИМИ ЧЛЕНАМИ 
НАН УКРАЇНИ ОБРАНІ:
по Відділенню інформатики
ЄВТУШЕНКО Юрій Гаврилович (Росій-
ська Федерація) 
по Відділенню механіки
АТЛУРІ Сатья (США) 
МАНГ Герберт (Австрія)
по Відділенню фізики і астрономії
АНДРЕЄВ Олександр Федорович (Росій-
ська Федерація)
ЗЕЛЕНИЙ Лев Матвійович (Російська Фе-
дерація) 
КЕРІМОВ Махмуд Керімоглу (Азербай-
джан)
МЄСЯЦ Геннадій Андрійович (Російська 
Федерація) 
по Відділенню наук про Землю
ЛАВЬОРОВ Микола Павлович (Російська 
Федерація)
по Відділенню ядерної фізики та енергетики
ПАНІН Віктор Євгенович (Російська Фе-
дерація)
по Відділенню хімії
ДУКА Георге (Республіка Молдова)
по Відділенню біохімії, фізіології 
і молекулярної біології
ФУЛЛЕР Баррі (Велика Британія) 
ЧЕХАНОВЕР Аарон (Ізраїль) 
по Відділенню економіки
ГЛАЗЬЄВ Сергій Юрійович (Російська Фе-
дерація)
по Відділенню історії, філософії і права
ШПОРЛЮК Роман (США).
